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MIĘDZYNARODOWE FORUM MŁODYCH HISTORYKÓW PRAWA: 
„KOBIETA I MĘŻCZYZNA W HISTORII PRAWA”
W dniach od 15 do 18 maja 2013 r. w Lille i Gandawie odbyło się -  na temat: 
Kobieta /mężczyzna w historii prawa -  dziewiętnaste, doroczne Europejskie Forum 
Młodych Historyków Prawa. Wygłoszono blisko 60 referatów, których autorzy po­
chodzili z 20 państw europejskich, reprezentując Austrię, Belgię, Chorwację, Esto­
nię, Finlandię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Niemcy, Norwegię, 
Polskę, Rumunię, Serbię, Szwajcarię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Bośnię 
i Hercegowinę. Kraje pozaeuropejskie reprezentowała Brazylia.
Organizatorami konferencji -  poza Association of Young Legal Historians -  były 
Uniwersytet Lille 2 oraz Uniwersytet w Gandawie. Przez pierwsze dwa dni obra­
dy odbywały się w Lille, następnie uczestnicy zostali przewiezieni do Gandawy, na 
ostatni dzień sesji. Podstawowym językiem obrad był angielski, kilka referatów wy­
głoszono po francusku, po niemiecku i włosku. Oprócz perfekcyjnej organizacji sa­
mych paneli organizatorzy zadbali o spotkania integracyjne i umożliwili uczestnikom 
konferencji zwiedzenie obu miast.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele aż trzech polskich ośrodków akade­
mickich. Anna Klimaszewska i Michał Gałędek z Gdańska przedstawili referat na te­
mat pozycji kobiet na ziemiach polskich w świetle unormowań Kodeksu Napoleona 
i księgi I Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. Marcin Łysko z Białegostoku 
omówił pozycję kobiet w prawie II Rzeczypospolitej. Przedstawiciele Uniwersytetu 
Warszawskiego zajęli się bardzo różnymi epokami i terytoriami. Jarosław Kuisz uka­
zał więc dążenia władz do wyrównania statusu kobiet i mężczyzn w początkach Pol­
ski Ludowej. Aneta Skalec omówiła stosunki sąsiedzkie kobiet i mężczyzn w Egipcie 
Ptolemeuszy i rzymskim, zaś Łukasz Gołaszewski przedstawił położenie kobiet przed 
sądami prawa litewskiego i magdeburskiego Knyszyna w XVI w. Piotr Pomianowski 
z kolei ukazał praktykę rozwodów w Księstwie Warszawskim.
Sporej grupie młodych badaczy z prawie całego kontynentu Forum dało okazję 
do zorientowania się w tematach i metodach badań. Tematy wystąpień były zróżni­
cowane tak pod względem tematycznym, jak i geograficznym, w konkluzjach wielu 




„KONSTYTUCJE PAŃSTW EUROPEJSKICH -  
HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ”
W dniach 11-12 kwietnia 2013 r. odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika międzynarodowa konferencja Konstytucje państw 
europejskich -  historia i współczesność. Konferencję zorganizowali studenci zrze­
szeni w kołach naukowych prawa konstytucyjnego i historii państwa i prawa UMK. 
Patronat nad konferencja objęli pracownicy katedr historyczno-prawnych. Ideą prze­
wodnią wielkiego przedsięwzięcia było historyczne i porównawcze spojrzenie na 
dzieje konstytucjonalizmu w państwach o różnych formach ustroju -  od Wielkiej 
Karty Swobód przez ustawę zasadniczą Korsyki po konstytucję krajów bałkańskich 
i Turcji aż do Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1997.
Konferencja wywołała wielkie zainteresowanie wśród młodzieży naukowej i iskrzy­
ła impulsami skłaniającymi do pogłębionych badań naukowych w przyszłości.
TOMASZ KOWALCZYK -  JACEK WOJCIECHOWSKI (Toruń)
HABILITACJA DRA PRZEMYSŁAWA DĄBROWSKIEGO
W dniu 28 kwietnia 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się posiedzenie, powołanej przez Centralną 
Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, Komisji w przewodzie habilitacyjnym dr Prze­
mysława Dąbrowskiego (Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego Uniwersytetu 
Gdańskiego) w składzie: prof. dr hab. Piotr Winczorek (przewodniczący Komisji, 
Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Janusz Justyński (członek Komisji, Uniwer­
sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Leszek Leszczyński (członek 
Komisji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Marek 
Maciejewski (recenzent, Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Dariusz Szpoper 
(recenzent, Uniwersytet Gdański), prof. UW, dr hab. Andrzej Zakrzewski (recenzent, 
Uniwersytet Warszawski), prof. UMK, dr hab. Zbigniew Naworski (sekretarz Ko­
misji), która w jednogłośnie pozytywnej uchwale rekomendowała Radzie Wydziału 
Prawa i Administracji UMK nadanie habilitantowi stopnia naukowego doktora habi­
litowanego nauk prawnych.
W dniu 16 kwietnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Wydziału, która podję­
ła uchwałę o nadaniu doktorowi Przemysławowi Dąbrowskiemu stopnia naukowego 
doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa -  historii doktryn politycz­
no-prawnych.
JACEK WAŁDOCH (Gdańsk)
KOLOKWIUM HABILITACYJNE DRA MARKA SOBCZYKA
W dniu 11 czerwca 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się kolokwium habilitacyjne dra Marka Sob­
czyka, w wyniku którego Rada Wydziału Prawa i Administracji podjęła jednogłośną
